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Резюме: Представени са резултати от независимо изследване на промените в цените на основните телекомуникационни услуги в Европейския съюз. Проучването е възложено от Генерална дирекция “Информационно общество” на ЕК. Информацията е събрана от съответните оператори и е проверена от националните регулаторни органи. Целта е да се анализират потребителските цени през последните 11 години. По подходящ начина са посочени структурата на трафика на домашни и служебни абонати, тенденциите в изменението на цените на PSTN услуги, на мобилните услуги и на линии под наем. Разгледани са приходите от фиксиран и мобилен абонат, от предплатени услуги и общо от платени и предплатени услуги. Обобщени са данни за методите за таксуване от мобилните оператори. Данните основно се отнасят за българските и европейски оператори и средни стойности за ЕС.





В настоящата статия са използвани резултатите от изследване на Teligen “ Report on Telecoms Price Developments from 1998 to 2008, European Commission Directorate General for Information Society” за развитието на цените на телеком операторите от страните в ОИСР за периода от началото на пълната либерализация на телекомуникационния пазар в ЕС през 1998 до 2008 година. Направен е опит да се представят основните тенденции в равнището и структурата на цените общо, за избрани страни и България по видове трафик, национални и международни зони за таксуване и продължителност на заемането.
Пълният доклад за изследването може да бъде открит на:  
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/ext_studies/price_developments_1998_2008/tariff_trends_report_1998_2008.pdf (​http:​/​​/​ec.europa.eu​/​information_society​/​policy​/​ecomm​/​doc​/​library​/​ext_studies​/​price_developments_1998_2008​/​tariff_trends_report_1998_2008.pdf​)

1.1 Величина и структура на трафика
Таблица 1. Годишен брой на PSTN повиквания в страните от ОИСР през 2008





За данните показани в Таблица 1 е използвана потребителска кошница, която съчетава различни видове повиквания. Показано е равнището и структурата на потребление на услугите. Включени са само успешните повикванията. Националните повиквания обхващат местните и междуселищните.
Часовото разпределение на трафика по видове абонати може да се представи чрез тяхната трафична активност по следния начин: сряда: 11 часа (бизнес 45%, домашни 14%), 15 часа (бизнес 41%, домашни 22%), след 20 часа (бизнес 8%, домашни 35%), събота и неделя (бизнес 6%, домашни 29%).
Средното време на повикванията за бизнес абонатите е 3,5 минути за всички национални зони, а за домашни абонати е 2,5 минути в рамките на местните мрежи и нараства до 7 минути за далечните зони след 20 часа, събота и неделя.       
1.2. Приходи по категории абонати

Таблица 2. Месечни приходи от PSTN домашен абонат в € с ДДС
	2000	2001	20002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
България - БТК			29.02	29.02	29.04	30.27	30.27	28.76	24.85
EU – 27 средно	44, 65	42,43	41,64	41, 21	38,81	36,57	37,78	38,26	38,37

В Таблица 2 е показана динамиката на стойността на потреблението изразено чрез средните годишни приходи от домашен абонат. Налице е тенденция към намаление на равнището на потребление общо за периода. Поради промените в ценовата практика на БТК (включване на начална такса и ребалансиране на цените) може да се приеме, че реалното потребление в България измерено чрез брой повиквания и средна продължителност намалява повече, отколкото измерено чрез приходите.
Включени са приходите от повиквания към фиксирани, към мобилни абонати и от международен трафик.
На следващата фигура 1 са показани месечните приходи от домашен абонат в страните от ОИСР през последните три години.














Таблица 3. Месечни приходи от PSTN бизнес абонат в € без ДДС
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
България - БТК			59.08	59.08	58.71	64.56	66.71	64.56	63.87
EU - 27 средно	102.23	96.17	93.38	92.52	88.70	80.86	83.86	83.86	84.20


За данните в таблица 3 при служебните абонати са включени и абонати с “домашен бизнес офис”, които по принцип имат по-малка трафична активност. Налице е ясно изразена трайна тенденция към намаление на приходите и на равнището на потребление средно от служебен абонат в страните от ЕС поради пренасочване на част от трафика от фиксиран към мобилен. 
За БТК тази тенденция не се забелязва и може би причините са в по-ниска трафична активност. 










1.3. Цени на вътрешни и международни услуги 

Фигура 3. Цени на международни PSTN домашни абонати в страните от ОИСР в € цента с ДДС

От показаното на фигура 3 се вижда ясно изразена тенденция към намаляване на цените в резултат на тяхното ребалансиране и по-конкретно от намалението на Termination charge (международни разчетни такси) между операторите.


Фигура 4. Цени на международни PSTN бизнес абонати в страните от ОИСР в € без ДДС

От показаното на фигура 4 става ясно, че след 2000 година е налице тенденция към намаляване на цените в резултат на тяхното ребалансиране и по-конкретно от намалението на Termination charges (международни разчетни такси) между операторите.


Фигура 5. ЕС - 27 средни PSTN цени на местни и национални за 10 минути в € цента с ДДС


Дадените на фигура 5 стойности на средни PSTN цени показват една силно изразена тенденция за намаляване на цените на междуселищните услуги (3,2 пъти) и относително запазване на равнището на цените на местните услуги. Тази картина е ясна илюстрация на ребалансирането и разходната ориентация на цените.

Фигура 6. Цени за местни и национални за 10 минути на БТК в € с ДДС


На фигура 6 са показана тенденциите на изменение на цените по зони за разстояние. Ясно се вижда голямото намаление на цените на по-голямо разстояние, което е резултат на намаляване на влиянието на разстоянието като ценообразуващ фактор предопределено от снижаването на разходите за пренос на единица трафик.





Голямото намаление на цените на международния трафик от България, показано на фигура 7 е в резултат на ребалансирането и на договорените по-ниски разплащанията между операторите за международния трафик.







ЕС средно – конкуренция	2.082	1.896	1.789	1.723	1.512	1.533	1.544










ЕС средно - конкуренция	3.031	2.709	2.252	2.177	2.013	1.882	1.906

В таблица 5 са дадени средно цените за страни от ЕС и средно за алтернативните оператори, както и цените в България за БТК и един алтернативен оператор, в случая „Орбител”.Виждат се тенденцията за намаляване на цените общо за страните от ЕС, както ценовата конкуренция на алтернативните оператори.






Orbitel -  конкуренция						0.92	0.92
ЕС средно- конкуренция	2.773	2.405	1.671	1.627	1.406	1.37	1.411







Ценовата кошница включва различни ценови пакети с различно равнище на цените за потребление и съответно на приходи от абонати и предплатени услуги.

Таблица 7. Месечни приходи от национални мобилни услуги за абонати в България и ЕС в € с ДДС

	фиксирана	трафик	общо
Нисък ценови пакет 2008 (1)			
България, Globul, 30+	6,13	5.29	11.43
                  M-Tel, M-Tel Fix 	3.53	8.91	12.44
EU средно	6.44	6.04	12.48
Среден ценови пакет 2008 (2)			
България, Globul, 30+	6.13	18.82	24.95
                    M-Tel, M-Tel Extra Pro	7.62	13.24	20.86
EU  средно	10.58	10.79	21.37
Висок ценови пакет 2008 (3)			
България, Globul, Timestop	8.67	48.67	48.67
                    M-Tel, M-Tel Extra Pro	7.62	28.44	36.06
EU средно 	18.75	16.53	35.28
Показани са месечните приходи за 2008 от мобилен абонат при различни равнища на ценовите пакети общо, в т. ч  от абонамент и трафик на основните мобилни оператори в България и средно за страните от ЕС.
Трите вида ценови пакети – нисък, среден и висок се характеризират със следните параметри:
(1) нисък ценови пакет:
30 изходящи повиквания (44 минути) месечно + 33 SMS
22% oт повикванията към фиксирани линии
70% към мобилни телефони, 8% към гласова поща
(2) среден ценови пакет:
65 изходящи повиквания (114 минути) месечно + 50 SMS
21% oт повикванията към фиксирани линии
72% към мобилни телефони, 7% към гласова поща
(3) висок ценови пакет:
140 изходящи повиквания (246 минути) месечно + 55 SMS + 1 ММS
20% oт повикванията към фиксирани линии
73% към мобилни телефони, 7% към гласова поща.

Таблица 8. Месечни приходи от предплатени мобилни услуги в България и ЕС в € с ДДС
Нисък ценови пакет 2008	фиксирана	трафик	общо
България, Globul, B-Connect Hit *	-	12.13	12.13
                     M-Tel, Prima Star *	-	14.18	14.18
EU средно 	0.57	11.34	11.91
В таблица 8 са представени осредните стойности на приходите от предплатени карти за мобилни услуги за 2008. Някои оператори в цената включват и част за достъп до услугите.

Таблица 9. Месечни приходи от абонати и предплатени услуги в € с ДДС

	фиксирана	трафик	общо
Нисък ценови пакет за абонати и предплатени услуги 2008 (1)			
България, Globul, 30+	1.43	5.29	11.43
                  M-Tel, M-Tel Fix *	3.53	8.91	12.44
EU средно	3.02	7.34	10.36
Среден ценови пакет за абонати и предплатени услуги 2008 (2)			
България, Globul, 30+	6.13	18.82	24.95
                   M-Tel, M-Tel Extra Pro *	7.62	13.24	20.86
EU simple average across all packages	6.67	12.82	19.49
Висок ценови пакет за абонати и предплатени  услуги 2008 (3)			
България, Globul, Timestop	5.06	43.61	48.67
                   M-Tel, M-Tel Extra Pro *	7.62	28.44	36.06
EU средно	15.53	18.39	33.92

Показаните данни в таблица 9 могат условно да бъдат приети за месечни приходи от един потребител (с абонамент и предплатена карта) за 2008.

Фигура 8. Месечен приход от мобилни услуги на абонат в ЕС (ниско потребление) в € с ДДС

При данните на фигура 8 тенденцията е намаление на приходите от абонат. Причина може да се търси, както в падането на цените в резултат на конкуренцията и намалените цени за терминиране (през 2008 г. цените за терминиране на мобилна връзка са се движили в широки граници в ЕС — от 2 евроцента за минута (в Кипър) до 15 евроцента за минута (в България), така и в увеличената мобилна плътност, която обхваща все повече абонати с по-ниска трафична активност. 


Фигура 9. Месечен приход от мобилни услуги на  абонат в ЕС (средно потребление) в € с ДДС


Тенденцията и причините за данните на фигури 9 и 10 са същите както на фигура 8.








Таблица 10. Единични цени и метод на таксуване на мобилни услуги в € с ДДС












Italy	TIМ	Chiara di TIM Base	0.1900			0	60
Netherlands	KPN	SIM-only €12.50		0.2500	0.2500	60	1
Spain	MoviStar	Contrato Movistar	0.1740			0	1
Sweden	Telia	Telia Mobil Bingo 0 months	0.0799			0	60/101
UK	O2			0.0635	0.0635	0	1

На таблица 10 са показани единичните цени, ценовите практики и методите на таксуване на основни мобилни оператори при различни ценови пакети.
1)  За различни ценови пакети на един оператор. 

3. Национални наети линии
Включени са цените за национални наети линии на различни разстояния.
Фигура 11. Цени за наети линии 2 Mb/s месечно в € без ДДС

На фигура 11 са показани цените за национални наети линии в страните от ЕС и САЩ на различни разстояния – 2, 50, 200 км. на най-масовата услуга за от 2 Mb/s.
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